






The Japan Weekly Mail  とヨネ・ノグチ 星　野　文　子 15
　1913-14 年の渡英で再確認した詩人像  
多民族国家における権威主義体制と開発 金　丸　裕　志 27






　― 実習段階の比較 ―  
幼児、児童のメソッドによる描画指導法の研究 島　田　由紀子 87
和歌における「鶴」　― 高内侍と西行の和歌を繫ぐもの ― 木　村　尚　志     186（一）
『此ほとり』「薄見つ」歌仙分析 佐　藤　勝　明     174（十三）
《 資　　料 》























2014-2015 年度 e-learning 教材導入による英語教育効果の測定　 河内山　有　佐 149
　平成 27（2015）年度和洋女子大学教育振興支援助成成果報告 　
　　 　
